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Реформування правової сис­
теми України відповідно до по­
треб соціально орієнтованої рин­
кової економіки, процеси запози­
чення іноді некритичного євро­
пейського правового досвіду не 
тільки зумовлюють визнання на 
теоретичному рівні факту урізно­
манітнення джерел права [20], а 
й супроводжуються змінами в 
економічній структурі , пов'язани­
ми як з ринковою переорієнта­
цією, так і зі створенням власної 
економічної системи [15]. У су­
часній правовій літературі звер­
тається увага на те, що договір, 
як засіб соціального спілкування, 
зазнає сукупного впливу норм 
моралі, звичаїв або законів . При­
чому в різні епохи домінуючими 
виступають різні джерела і в ціло­
му сполучення таких регуляторів 
він є змінною величиною й зале­
жить від багатьох чинників -
політичних, економічних, релігій­
них та ін . Власне, вплив позаю­
ридичних регуляторів на суспільні 
відносини існує постійно й неза­
лежно від визнання їх офіційною 
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доктриною джерелами права. 
Різниця полягає лише в тому, які 
саме регулятори сприймаються 
тим чи іншим суспільством на 
певному етапи його розвитку як 
значущі, основоположні [З] . 
Дослідження договірних 
відносин засобів регулюючого 
впливу на господарську 
ціяльність займають вагоме місце 
в роботах науковців усіх на­
прямків права, а саме: М. І. Бра­
гінський [7], В. В. Вітрянський [7], 
В.С. Мілаш [15] та ін. У той же час 
у дослідженнях українських пра­
вознавців проблема визначення 
господарського договору як 
підстави виникнення господарсь­
ко-правових відносин у сфері охо­
рони здоров'я достатньо не дос­
nіджена. Отже, метою цієї статті 
є вивчення господарсько-nраво­
вих договорів як засобу регулю­
вання господарсько-правових 
відносин у зазначеній царині. 
Підставою виникнення госпо­
дарсько-правових відносин у 
сфері охорони здоров'я , сnрямо­
ваних на забезпечення вітальної 
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безпеки, в більшості випадків є 
саме господарсько-правовий до­
говір. Його предметом можуть 
бути товари, роботи й послуги , 
учасником якого завжди виступає 
заклад охорони здоров'я. Іншою 
ж стороною (як замовник чи по­
купець) іноді може бути як 
пацієнт, так і органи державної 
влади, місцевого самоврядуван­
ня або суб'єкт господарювання . 
Учасником договірних відносин 
може бути і страхова організація. 
Найчастіше особливості госпо­
дарського договору, як відзнача­
ють Л.А Жук та Л. І. Жук, виявля­
ються в його функціональному 
навантаженні Учені ці вважають, 
що господарський договір - це 
найоперативніший і найгнучкіший 
засіб зв'язку між виробництвом і 
споживанням, вивченням потреб 
і негайним реагуванням на них, а 





ся за різними критеріями. Проте 
існує єдиний, визначений в ГК, 
який можна застосувати до сфе­
ри охорони здоров'я, -це договір 
за участю пацієнта. На сьогодні 
він регламентований М.І. Брагі­
нський , В.А Вітрянським [7; 6], 
Є.А Сухановим [22]. Мається на 
увазі критерій спрямованості гос­
подарсько-правового результату 
на передачу майна, виконання 
робіт чи виконання послуг, засну-
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вання різних утворень. Громадя­
ни , як споживачі медичного й 
фармацевтичного обслуговуван­
ня, можуть бути учасниками всіх 
перелічених договорів. Більшість 
науковців (приміром , АЯ. Пили­
пенко й В.С. Щербина) розгляда­
ють господарський договір як са­
мостійну господарсько-правову 
категорію, що співвідноситься з 
широкою категорією «договір» як 
загальне й особливе. Особливи­
ми ознаками, притаманними до­
говору господарському, вони вва­
жають господарські цілі , регла­
ментування окремих правил 
щодо їх укладення і змісту госпо­
дарсько-правових зобов'язань , 
законодавче обмеження кола 
можливих суб'єктів такого догово­
ру (19, С. 133, 1 34]. 
Зазначену точу зору також 
підтримують В.А Семеусов [21], 
А.Г. Первушин [17], С.А Хохлов 
[24], які вбачали в господарсько­
му договорі відносно самостійне 
явище, що має власний зміст, 
специфічну форму і сферу засто­
сування. 0.0. Коломієць [1 3], 
РІО. Ханник-Посполітак [23], 
Н.М. Пархоменко [16] співвідно­
сять господарський договір з ци­
вільним як видеве поняття з ро­
довим. За підставою виникнення 
договірних зобов'язань, зауважує 
О.М. Вінник, розрізняють планові 
договори, що укладаються на 
підставі прийнятого державного 
замовлення у випадках, якщо 
таке прийняття є обов'язковим 
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для певних суб'єктів- державних 
підприємств , підприємств-моно­
полістів і підприємств, що працю­
ють переважно на базі державно'! 
власності . Крім того , дослідниця 
розрізняє ще й регульовані дого­
вори, що укладаються довільно , 
на розсуд учасників господарсь­
ких відносин [9]. Як переконує 
О.А. Беляневич, усі договори ца­
рини державного регулювання 
можуть бути умовно поділенні на 
2 види - господарські , які укла­
даються суб'єктами державного 
сектора господарювання з інши­
ми суб 'єктами господарювання 
на власний розсуд для досягнен­
ня власних господарських цілей і 
господарські , що укладаються 
між органами держави в межах 
сво'Іх організаційно-господарсь­
ких повноважень і суб'єктами гос­
подарювання різних форм влас­
ності , в тому числі державного 
сектора ; вони спрямовані на ви­
конання державою сво'Іх економі­
чних і соціальних функцій , тобто 
це договори публічно'! спрямова­
ності. Тому в рамках зазначеного 
типу господарських договорів , як 
зазначає дослідниця , можна ви­
окремити: (а) планові госпо­
дарські договори (державні кон­
тракти) і деякі інші, пов'язані, зок­
рема, з функціонуванням держав­
ного матеріального резерву і 
спрямовані на забезпечення по­
треб держави в товарах, роботах 
і послугах; (б) договори оренди й 
концесїі, спрямовані на підвищен-
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ня ефективності використання 
державного й комунального май­
на і забезпечення потреб грома­
дян Укра'Іни в товарах, роботах та 
послугах; (в) договори купівлі­
продажу об'єктів приватизацїі, які 
повинні підвищити соціально-еко­
номічну ефективність виробниц­
тва [3]. Господарська діяльність 
при цьому здійснюється у 2-х 
формах - як комерційна й неко­
мерційна [15]. 
Отже, господарський договір 
є збірним поняттям , що об'єднує 
різні договірні типи, які мають 
схожі принципи нормативної рег­
ламентації. Він є перш за все пра­
вовою формою господарських 
зв'язків , специфічним правовим 
засобом , у якому поєднуються 
публічні інтереси суспільства в 
цілому і приватні інтереси окре­
мих суб'єктів господарювання [4]. 
8.1. Борисова відзначає , що гос­
подарські договори завжди укла­
даються з господарською комер­
ційною метою для досягнення 
господарських комерційних ре­
зультатів. При цьому діють особ­
пиві правила щодо порядку їх ук­
ладення й особливі вимоги, що 
висуваються до змісту таких пра­
вочинів [5]. 0.8. Старцев, підкрес­
люючи, що всі підприємницькі 
договори є складником договорів 
господарських, зауважує, що ос­
танні не завжди можуть бути 
підприємницькими [18]. Проте, як 
зазначає В.С. Мілащ для реалі­
зації принципу пріоритетного збе-
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реження здороu 'я людини щодо 
економІчного ефекту встановлен­
ня заборони стосовно ринкового 
обміну окремих об'єктів госпо­
дарських прав унеможливлює їх 
здатність бути об'єктами комер­
ційних договорів. До них нале­
жать: 
а) заборонені до використан­
ня пестициди й агрохімікати, які 
підлягають знищенню в порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів 
України; 
б) харчові добавки, допоміжні 
засоби й матеріали для вироб­
ництва й обороту харчових домі­
шок, виробництво й оборот яких 
заборонено на підставах і в по­
рядку, визначеному чинним зако­
нодавством; 
в) хімічні речовини, техноло­
гічне устаткування, будівельні 
матеріали, біологічні засоби, ви­
робництво й реалізація яких тим­
часово заборонена у зв'язку з 
відсутністю їх гігієнічної регла­
ментації й державної реєстрації, 
а також за умовним визнанням їх 
шкідливими; 
г) реклама товарів, виробниц­
тво, оборот чи ввезення яких на 
територію України заборонено 
[15]. 
З метою послідовного впро­
вадження даного принципу виз­
начаються обов'язкові умови вве­
дення в оборот окремих товарів, 
як, наприклад, для введення в 
оборот лікарських засобів необхі­
дна їх державна реєстрація . З 
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збалансування привенних і публ і­
чних Інтересів у царинІ господа­
рювання розробляються й зат­
верджуються типові і примірні 
договори, здійснюється норма­
тивне закріплення істотних умов 
для певних різновидів договорів, 
що безпосередньо впливає на їх 
зміст. Для цього суб'єктам, які 
займаються відповідною госпо­
дарською діяльністю, ставляться 
нормативні вимоги щодо укла­
дення певних договорів як органі­
заційного характеру (наприклад, 
угод з органами державної вла­
ди або органами місцевого само­
врядування щодо поводження з 
радіоактивними відходами, про 
умови користування нафтогазо­
носними надрами), так й інших 
комерційних договорів (приміром, 
страхування відповідальності 
суб'єктів господарювання за шко­
ду, яку можуть завдати пожежі чи 
аварії на об'єктах підвищеної не­
безпеки , суб'єктів перевезення 
небезпечних вантажів , вироб­
ників (постачальників) продукції 
тваринного походження, ветери­
нарних препаратів тощо, а також 
договорів на надання фінансових 
послуг). 
Отже, господарськими визна­
ються зобов'язання, що виника­
ють між суб'єктом господарюван­
ня та іншим учасниками відносин 
у сфері господарювання (ст. 173 
ГК). Підстави зобов'язань визна­
чає ст. 174 ГК; вони виникають: 
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(а) безпосередньо із закону або 
іншого нормативно-правового 
акта , що регулює господарську 
діяльність, (б) з акта управління 
господарською діяльністю, (в) з 
господарського договору та інших 
угод, передбачених законом або 
не передбачених ним, але з та­
ких, які йому не суперечать, (г) внас­
лідок заподіяння шкоди суб'єктові 
або суб'єктом господарювання, 
придбання або збереження май­
на суб'єкта або суб'єктом госпо­
дарювання за рахунок іншої осо­
би без достатніх на те підстав , 
(д) у результаті створення об'єктів 
інтелектуальної власності , а та­
кож виникнення подій , з якими 
закон пов'язує настання правових 
наслідків у сфері господарюван­
ня [8; 2003. - N218.- Ст. 144]. 
Основними видами госпо­
дарських зобов'язань є майново­
господарські й організаційно-гос­
подарські зобов'язання . Сторони 
за взаємною згодою можуть кон­
кретизувати або розширювати 
зміст господарського зобов'язан­
ня в процесі його виконання , 
якщо законом не встановлено 
інше . Найбільш доцільною й 
адекватною вільним ринковим 
відносинам правовою формою 
опосередкування таких відносин 
є господарський договір, адже 
результати підприємницької 
діяльності реалізуються на рин­
ку товарів і послуг на договірних 
засадах.Господарський(зокрема 
комерційний) договір може бути 
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ефективним засобом реалізацїі 
правової політики у сфері госпо­
дарювання тільки за умови, якщо 
він буде органічно входити в сис­
тему господарсько-правового ре­
гулювання , а не навпаки - існу­
вати в іншій площині, ізольовано 
від інших господарсько-правових 
засобів. 
Як бачимо, вся система за­
собів правової регламентації гос­
подарських відносин і принципи 
останнього зумовлюють станов­
лення й розвиток самостійного 
галузевого правового засобу гос­
подарського договору як у ціло­
му, так і його окремих різновидів 
[15] . У царині охорони здоров'я 
такий правочин виконує нижчена­
ведені функції. 
По-перше, функцію регуля­
тивну щодо регламентування 
відносин між сторонами на 
підставі закону, але з урахуван­
ням специфіки конкретного госпо­
дарського зв'язку, стосовно по­
рядку та строків виконання дого­
вірних зобов'язань , кількісних і 
якісних характеристик предмета 
договору тощо. При цьому запов­
нюються прогалини закону, на­
приклад, встановленням конкрет­
ного розміру санкцій за порушен­
ня умов договору, якщо вони не 
передбачені законом. Регулятив­
на дія розглядуваного договору 
зумовлена 2-ма чинниками: (а) він 
є індивідуальним правовим ак­
том, який забезпечує юридичне 
оформлення скпадних і різнома-
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нітних господарських зв'язків, що 
вимагає належного пристосуван­
ня загальних вказівок закону до 
змісту й середовища функціону­
вання певного господарського 
зв'язку - характеру конкретної 
господарської операції, економі­
чних інтересів і технічних можли­
востей сторін, їх фінансового ста­
новища й перспектив розвитку, 
(б) він виконує координаційну 
роль, яка nолягає в тому, що сто­
рони цього договору виробляють 
його умови шляхом погодженням 
між собою як учасниками догові­
рних відносин . Оскільки інтереси 
сторін господарського зв'язку, як 
правило, не співпадають, а задо­
вольнити сво1 r,атреби кожна з 
них може, лише співпрацюючи з 
контрагентом , сторони на стадії 
укладання договору змушені так 
скоординувати свої потреби й 
можливості, інтереси й передба­
чення, щоб шляхом компромісу 
виробити обопільно правову мо­
дель відповідного господарсько­
го зв'язку. На стадії ж виконання 
договору сторони координують 
свою діяльність відповідно до 
його умов, враховуючи функцію 
інструменту планування. Плану­
ють свою діяльність учасники гос­
подарської діяльності на підстав і 
державних замовлень. 
По-друге, контрольну функ­
цію, яка полягає в тому, що за 
цопомогою досліджуваного дого­
вору контролюється ефек­
тивність діяльності суб'єкта гос-
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подарювання. Якщо останній ук­
nав договір на збут продукції, 
робіт, послуг, що в сукупності за­
безпечує повне чи близьке до 
повного завантаження устатку­
вання й зайнятості трудового ко­
лективу, це свідчить про те , що 
його діяльність потрібна суспіль­
ству. Якщо укладеними договора­
ми покривається незначна части­
на виробничого потенціалу 
суб'єкта, це говорить , що резуль­
тати його діяльності не мають до­
статнього nопиту і вона сусnіль­
ству не потрібна , тобто є неефек­
тивною. Такий суб'єкт господарю­
вання для впровадження фунІщі­
онування має вжити активних за­
ходів по вдосконаленню діяль­
ності: оновиrи асортимент, поліпши­
ти якість, зменшити ціну nро­
дукції, робіт, послуг, змінити ви­
робничий профіль, якщо це мож­
ливо й доцільно. 
По-третє, охоронну функцію, 
за якої сама наявність договору 
в передбаченій законом формі , 
зафіксовані в ньому права й обо­
в'язки сторін, санкції за невико­
нання або неналежне виконання 
їх дозволяють здійснити в судо­
вому порядку захист прав і закон­
них інтересів сторін в раз і пору­
шення однією з них своїх догові­
рних зобов'язань. Укладення гос­
подарського договору є обов'яз­
ковим для сторін , якщо він зас­
нований на державному замов­
ленні, виконання якого є обов'яз­
ком для суб'єкта господарюван-
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ня в передбачених законом ви­
падках або існує пряма вказівка 
закону щодо обов'язковості укла­
дення договору ДfІя певних кате­
-орій суб'єктів господарювання, 
органів державної влади чи 
органів місцевого самоврядуван-
ня. 
В ідповідно до ст. 1 Закону 
України «Про державне замов­
лення для задоволення пріори­
тетних державних потреб» дер­
жавне замовлення- це засіб дер­
жавного регулювання економіки 
шляхом формування на кон­
трактній (договірній) основі скла­
ду й обсягів товарів , робіт і послуг, 
необхідних для забезпечення 
пріоритетних державних потреб, 
розміщення державних кон­
трактів на їі поставку (закупівлю) 
серед підприємств , організацій та 
інших суб'єктів господарської 
діяльності України всіх форм 
власності [8; 1996. - NQЗ. -Ст. 9]. 
Аналіз наведеної правової фор­
ми, а також інших законодавчих 
актів , що регулюють відносини в 
галузі державних закупівель , 
свідчить, що державне замовлен­
ня - це плановий акт органів дер­
жавної влади. Воно формується 
на підставі державних цільових 
програм, що фінансуються за ра­
хунок коштів Державного бюдже­
ту. Цей плановий акт адресуєть­
ся державним замовникам, яки­
ми виступають органи державної 
влади, органи місцевого самовря­
дування , установи й організації, 
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визначені законодавством Украї­
ни й уповноваженими на отри­
мання державних коштів, взяття 
за ними зобов'язань і здійснення 
платежів. 
Господарський кодекс Украї­
ни, також регламентує укладен­
ня господарських договорів за 
державним замовленням (ст. 183 
ГК) . Якщо покласти в основу кла­
сифікації державних контрактів 
правовий результат, на досягнен­
н,я якого спрямован і зусилля 
учасників відносин, можна виріз­
нити такі договірні форми дер­
жавного контракту, як договори за 
державним замовленням (а) на 
поставку продукції, (б) про вико­
нання робіт, (в) про надання по­
слуг [2] . Вони укладаються між 
визначеними законом суб'єктами 
господарювання - виконавцями 
державного замовлення й дер­
жавними замовниками, уповно­
важеними від імені держави ук­
ладати ці правочини (державні 
контракти), в яких визначаються 
господарські зобов 'язання сторін 
і регулюються відносини замов­
ника з виконавцем щодо виконан­
ня державного замовлення. 
Держава в особі Кабінету 
Міністрів України є гарантом за 
зобов'язаннями державних за­
мовників . Державний контракт 
укладається шляхом підписання 
сторонами єдиного документа . 
Ухилення від укладення догово­
ру за державним замовленням є 
порушенням господарського за-
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дальність . У загальному вигляді , 
як вважає В. Годунов , замовлен­
ня на поставку товарів , робіт чи 
послуг для державних потреб -
це вираження потреб держави в 
них. Однак залежно від порядку 
розміщення замовлення його 
правова природа має свої особ­
ливості . Якщо таке замовлення 
цля державних потреб розмі­
щується на конкурсних засадах, 
його формою виступає оголошен­
ня для проведення конкурсу. У 
цьому разі в ньому слід передба­
чити укладення договору на взає­
мовигідних умовах . В інших ви­
падках це замовлення має пер­
соніфікований характер , адре­
сується конкретн им суб'єктам 
господарювання , тобто є індив і­
дуальним плановим актом. Заз­
начений індивідуальний плано­
вий акт може бути як обов'язко­
вим так й необов 'язковим [1 О] . 
Отже, якдоповнюютьА.П. Апьохін 
і Ю .М . Козлов державний кон­
тракт, як правова форма реалі­
зації державних замовлень, має 
ту специфічність, що поєднує в 
собі елементи адміністративно­
правового й цивільно-правового 
договорів [1 ]. 
Не випадково у стратегічно­
му напрямку щодо зм іцнення 
фінансової бази й забезпечення 
сталого фінансування сфери охо­
рони здоров'я поставлено зав­
дання про запровадження в га­
лузі медичного обслуговування 
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держrюноr о J \моuлення. Шляхи 
виконання цього з вдання не вик­
nикають заперечень , але , на 
нашу думку, принципи вітальної 
безпеки потребують більш жор­
стоких заходів . Це стосується 
пропозиції щодо розробки про­
ектів примірних договорів про 
державну закупівлю медичних 
послуг для надання населенню 
медичної допомоги на первинно­
му, вторинному і третинному рівні, 
а також екстреної медичної допо­
моги. Як вбачається, цей договір 
повинен бути типовим, з обо­
в 'язковим регламентуванням 
цієї вимоги в Основах законодав­
ства України про охорону здоро­
в'я згідно зі ст. 179 ГК України. 
Слід враховувати, що у зв 'яз­
ку з наявн істю індив ідуальних 
особливостей правовідносин того 
чи іншого контрагента може не 
влаштовувати примірна форма 
угоди [12], що потребує втілення 
в життя більш жорстких правових 
формцихправочинів. Так, В. В. Луць 
підкреслює, що на визначення 
змісту договорів можуть вплива­
ти й адміністративні акти, зокре­
ма , державне замовлення на за­
доволення потреб соціально-еко­
номічного характеру на підставі 
державних і міждержавних цільо­
вих програм. У визначенні змісту 
підприємницьких договорів важ­
nива роль належить типовим до­
говорам, які є передусім уніфіко­
ваним засобом , що забезпечує 
однакове оформлення конкрет-
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11 и х договірних в ідносин . Кр і м 
шю, 1 иnовий договір - це своєрі­
І ІІ tии нормативно-nравовий акт, 
ІІ~ии заnовнює nравове регулю­
" ІІ ІІІ Я певної сфери господарсь­
І их оІдносин [14]. 
Згідно із Законом України 
І Іро державне замовлення для 
"'1\Оволення пріоритетних дер­
ІІ•ШНИХ потреб» пріоритетні дер­
' • tnн i потреби - це потреби Ук­
Р• ІНИ в товарах , роботах і послу­
І х, необхідних для розв'язання 
' •· иважливіших соціально-еконо­
мІчн их проблем, підтримання 
ІІDороноздатності країни та їі без­
ІН ки , створення й підтримання на 
tt . tneжнoмy рівн і державних ма­
' ріальних резервів , реалізації 
І\Оржавних і міждержавних цільо­
І их програм, забезпечення фун-
цrонування органів державної 
1 лади , що утримуються за раху­
ІІОК Державного бюджету України . 
Гаки ми стосовно вітальної безпе­
ки можна вважати потреби забез­
nечення населення медичною 
допомогою та якісним медичним 
обслуговуванням. У колишн ій ре­
Аакції ст. 1 З ГК органам виконав­
чої влади у випадках, передбаче­
них законодавством , дозволяло­
ся встановлювати державні зав­
дання , що були обов'язковими 
дnя суб ' єктів господарювання . 
Ціnком правильно з ГК було вик­
nючено цю норму. 
З нашого погляду , необхідно 
ввести в ГК норму, яка за рішен­
ням органів виконавчої влади або 
органів місцевого самоврядуван­
ня встановлюватиме порядок 
виконання державних завдань 
негосподарюючими суб'єктами 
(у даному випадку державними й 
комунальними лікувально-проф­
ілактичними закладами) в межах 
їх господарської компетенцtі; в 
порядку здійснення господарчо­
го забезпечення своєї діяльності. 
З урахуванням того, що не слід 
ототожнювати державне замов­
лення з плановим завданням , яке 
свого часу мало виключно влад­
ний характер , необхідно в Осно­
вах законодавства України про 
охорону здоров'я також перед­
бачити можливість установ­
лення планових завдань для 
лікувально-профілактичних 
закладів, що існують як негос­
подарюючі суб'єкти, залишив­
ши за ними надання медичної 
допомоги для соціально незахи­
щених верств населення й 
лікування хвороб, що мають 
соціальну природу в межах 
спеціальних програм. 
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